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Abstract: The people of Miao and Dong nationality in the southeast regions of Guizhou province had
their own defensive mechanisms after forest lawsuit from the Qing dynasty to the Ｒepublic of China． It
was their defensive mechanisms that inscribing the judgement of local authorities on the stone tablet and
set it upright at the bridgehead or crossroad in order to warn other people not to covet the forest which
judged by the local authorities'judgement． Their are mostly three reasons for the defensive mecha-
nisms． First，the forest was significant to the Miao and Dong nationality in the southeast regions of
Guizhou province; secondly， it could reduce or avoid troublesome which caused by the lawsuit;
thirdly，the authority of the judgement of local authorities had appeard in the southeast regions of
Guizhou province． It can give us some illuminations on the construction of legal system: Protect the
rights and interests of field and forest of the people and reduce the heavy lawsuit burdens of the people．





等) ，对于苗侗乡民诉于官府 ( 鸣官) 的诉讼法律文化研究较为薄弱，尤其是对黔东南苗侗乡民诉于官
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云台山半河田产碑立于黔东南州施秉县城北 40 km 半河乡 ( 现为白垛乡) 半河小桥头路口，碑文
系嘉庆二十三年 ( 1818 年) 十二月初三日，特授贵州镇远府正堂加二级张贴的告示。重刻立于民国四
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林纠纷经常发生，有的甚至诉到官府，便出现了一些山林诉讼碑。在岑最苗寨的后侧保存有清代石碑一
通，石碑的正面刻的是光绪十六年黎平府审断岑最与邻寨林地纠纷的判案告示，记述了有关山林诉讼方




为民国元年 ( 1912 年) 。碑刻的前部分简要记述了案件诉讼的基本情况，即在天柱县远口，吴姓清才二
公后裔 12 人与陈姓族人为双方在大泵新团凼 ( 地名) 的田土山林权利进行争夺。碑刻的后部分刊刻了





在凯里市三棵树镇南花村村公所前有块记载当时的炉山县 ( 现今凯里市) 司法处判决南花村与平























费、滥罚款等现象，更是进一步增加了民众的诉讼负担。例如，据光绪十八年 ( 1892 年) 刊立于榕江
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①
②
资料来源于 1990 年政协榕江县文史资料研究委员会和榕江县林业局所编纂的《榕江文史资料第五辑 ( 林业专辑) 》
第 62 页，该资料由凯里市第一印刷厂承印。
天柱县远口田土山林碑为凯里学院李斌教授、博士在天柱县挂职担任副县长时下乡考察发现，并录下碑文。见徐家















存，除其他原因外，清道光 26 年 ( 1846 年) 所立的王岭凤凰山山林诉讼碑作为历史依据，也起到了一
定的约束作用。因为在清至民国时期，即使是诉到官府，官府以前作出的判决书往往在后面所进行的诉
讼中起着较大的证明作用，甚至有的官吏直接援引官府以前的堂断来作出判决。例如，民国六年
( 1917 年) ，锦平县平略和平秋两地民众因山林界址发生争议，诉到锦平县衙。民国六年八月十五日，
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